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STRUCTURES ARITHMÉTIQUES DU PSAUTIER: 
QUELQUES EXEMPLES 
Ramon RIBERA-MARINÉ 
Les structures que je présente reposent sur un fait évident pour toute 
personne qui aurait la patience de compter le nombre de mots du texte hé- 
breu de chacun des Psaumes et assez d'imagination pour établir des rela- 
tions entre les chiffres donnés'. Les neuf exemples volontairement tres di- 
vers et d'intéret inégal, que j'ai retenus (parmi d'autres possibles) sont suf- 
fisamment nombreux pour nous mettre a I'abri de simples coincidentes 
dues au hasard, et pour nous permettre de conclure qu'«un principe orga- 
nisateurn2 (individu ou école) a structuré ce livre canonique en apparence 
chaotique. Je vois bien, cependant, les limites de ce travail: les consé- 
quences pour I'étude globale du Livre des Psaumes qui en résultent sont 
importantes; elles s'appuient sur la numérologie, instrument d'analyse qui 
provoque souvent des sourires condescendants parmi les exégktes3. Notre 
dessein est de contribuer modestement a une meilleure compréhension du 
Livre des Psaumes (dont le sens global, rappelons-le, reste énigmatique) 
1. Le présent article confirme arithmétiquement une structure du Psautier que j'avais dé- 
gagée partir de critkres objectifs (titres surtout) dans une étude publiée sans commentaire 
et sans explication en appendice dans «El llibre de les lloances». Estudi redaccional del Salteri, 
dans RCatT XVI (1991) 17-19. Je donne ici plus de soliaité a ce que je laissais entrevoir pré- 
cédemment. Je voudrais manifester ma reconnaissance a M. P. Bretel et Mme. A. Marcet 
pour I'aide qu'ils m'ont apportée dans la traduction de ce travail. 
2. Fr. DELITZSCH, Die Psalmen (Biblischer Kommentar über das Alte Testament), Leipzig 
"894, p. 15, est le premier A affirmer que «die Sammlung den Stempel Eines ordnenden Geis- 
tes tragtn. 
3. F. LANGLAMET, Arithmétique des Scribes et Texte Consonantique. Gen 46,l-7 et 1 S 
17,144, dans RB 97 (1990) 379-380. Une illustration du peu de cas que font de la numérologie 
les exégetes se trouve dans le fait que deux ouvrages récents de rhétorique biblique, Direc- 
tions in Biblical Hebrew Poetry, ed. E .  R. FOLLIS (JSOTSupS 40), Sheffield 1987, et R. MEY- 
NET, L'Analyse rhétorique. Une nouvelle méthode pour comprendre la Bible («Initiations»), 
Paris 1989, ne lui accordent aucune place. Pour une vision globale de la numérologie dans les 
études bibliques, cf. la présentation critique de I'état de la question dans C. J. LABUSCHAGNE, 
De numerieke sbuctuurana~yse van de bijbelse geschriften, dans NedThT 41 (1987) 1-16. En 
suivant les conseils de Langlamet j'espere avoir évité les calculs erronés et les interprétations 
trop contestables. 
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en attirant l'attention sur des faits incontestables, ou,  tout au moins, et 
plus simplement encore, d'offrir quelques pistes de réflexion susceptibles 
d'ouvrir des voies nouvelles de recherche sur le Psautier. 
11 y a quelques années, pour établir des statistiques, j'ai compté les mots 
du Psautier4. 11 me semblait que c'était la meilleure maniere de voir si la 
fréquence de certains mots était la meme dans les différentes parties du li- 
vre que des criteres internes permettent d7identifier. J'ai compté comme 
mots les groupes de lettres séparées par des blancs ou par un maqef. Les 
divisions en mots se trouvent déja dans les textes majeurs des antiques ma- 
nuscrits de Qumran. L7hébreu étant une langue agglutinante (adjonction 
d'affixes sur les radicaux), les variations du nombre de mots des manuscrits 
sont minimes; et il ne me semble pas qu'il y ait dans le Livre des Psaumes 
plusieurs traditions manuscrites, comme c'est le cas dans d'autres textes bi- 
bliques: quoi qu'il en soit, les exemples relevés ici sont représentatifs du 
texte canonique. Dans le décompte, pour des raisons statistiques, ont été 
exclus les titres -quels qu'ils soient-, les selah et les autres termes techni- 
ques. Peu a peu, j'ai percu des corrélations entre le nombre de mots de dif- 
férents pokmes, ou groupes de poemes; certaines de ces corrélations. 
étrangement, expliquent la structure meme du Psautier. Parfois, a la suite 
de l'exemple, j'essaierai de tirer des conclusions pour l'interprétation des 
poemes ou des groupements dont ils font partie. J'élargirai enfin le débat 
par quelques questions plus générales. 
1. Quelques exemples 
1) La ~troisieme collection de David)) (Pss 238-145). En l'état actuel du 
Psautier, il y a seulement un pokme qui compte 150 mots: c7est le Ps 145. 
Ce nombre, d'emblée, dans un texte aussi travaillé, et anthologique, ne 
parait devoir etre fortuit, meme s'il n'est pas possible d'exclure absolument 
le fait du hasard. Le poete -selon la version du Psautier canonique, qui 
n'est pas celle nettement liturgique de Qumran5-, a-t-il voulu, par le 
nombre des mots, signaler la fin du Livre des Psaumes, étant donné que ce 
poeme ferme le recueil, si l'on considere que les Pss 146-150 constituent un 
4. Le décompte est fait ii partir de I'édition de la BHS. Cela pose des questions sur lesquel- 
les il serait bon de réfléchir ultérieurement. Est-ce le seul texte possible? Ne contient-il pas 
des erreurs -volontaires, imputables, p. ex., a des raisons théologiques- par rapport a un 
prototype hypothétique? Quelle valeur scientifique peut avoir le manuscrit B19A de Saint Pé- 
tersbourg, qui est i la base des éditions modernes de la BH? Questions importantes et, a ma 
connaissance non traitées, qui débordent, cependant, le cadre modeste de cet article. 
5 .  Cf. un bref état de la question avec une ample bibliographie sur le débat dans J .  L. 
V ~ s c o ,  L'approche canonique du psautier, dans RThom 92 (1992) 489-490. Notons I'intéres- 
sant article de G.  H. WILSON, The Qumran Psalms danuscripts and the Consecutive Arrange- 
ment of the Psalms in the Hebrew Psalter, dans CBQ 45 (1983) 377-388 (non cité par Vesco), 
qui aboutit cependant a des conclusions différentes des notres. 
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appendice doxologique9 ?a question resterait sans réponse, si le nombre 
des mots d'autres poemes n'entretenait pas de rapports avec le nombre de 
mots de celui-ci. 
Le Ps 138 compte exactement 75 mots, soit la moitié du Ps 145. Le Ps 
138 n'est pas un poeme quelconque par rapport au Ps 145. Celui-ci ferme 
une série de huit poemes davidiques qu'ouvre le Ps 138. E n  effet, la «troi- 
sieme collection de David», d'aprks les titres des manuscrits hébreux -et 
non selon la LXX-, est constitué des seuls Pss 138-145. Une structure nu- 
mérique en marque donc le commencement et la fin. Mais la corrélation 
arithmétique joue encore dans d'autres poemes de la série: ainsi le Ps 
144 B (VV. 12-15), nettement différencié de sa premikre partie (Ps 144 A: 
VV. 1-11), par le vocabulaire, et qui commence par un relatif (?) sans anté- 
cédent, comporte pour sa part 37 mots, c'est-a-dire la moitié du Ps 138 et 
un quart du Ps 145, en nombres ronds. 
De  plus, au milieu de la collection se trouve le Ps 142: le titre «histori- 
que» du poeme (v. 1) indique que pour le compilateur, ou le commenta- 
teur, le poeme était important, du point de vue éditorial; ce poeme a 70 
mots et le titre en a.. .  5 (!), soit 75, le meme nombre de niots, donc, que 
le Ps 138. Ne voudrait-on pas signaler de cette maniere une corrélation 
thématique? La relation arithmétique ne révélerait-elle pas, au niveau du 
contenu, une identité de sujet entre le Ps 138 et le Ps 142? Le premier est 
un psaume royal, d'un roi qui s'affirme lui-meme «humble» (v. 5), vertu de 
David7, le titre ((historiquen du deuxieme renvoie directement 2 David. Le 
fait que le Ps 145 compte deux fois plus de mots que le Ps 138 et le Ps 142 
n'indiquerait-il pas l'importance des sujets qui y sont traités? Les poemes 
de David, le roi (Ps 144,10)', ont exactement deux fois moins de mots que 
celui consacré YHWH, le Roi des rois (Ps 145). 
Le Ps 145 est le couronnement9 de la section (Pss 90-145), ou YHWH- 
Roi est le theme dominant, et il constitue, en relation avec les Pss 93-100 
une inclusioti majeure: le pokme conclusif du groupe (Ps 145), donc, a 
exactement une valeur double du psaume consacré au protagoniste du li- 
6. «El /libre» 4-5, suivant G .  H. Wi~sori ,  The Ediringof rhe Hebrew Psalter (SBLDisS 76), 
Chico 6985, pp. 193-194; J .  S. KSELMANN, Psalm 146 in irs Contexr, dans CBQ 50 (1988), 
p. 596. 
7. Notons I'usage du singulier. Cf. 2S 6,22. 
8. Le Ps 144 est en rapport avec le Ps 138: tous les deux sont issus du Ps 18 (= 2s 22); 
j'ai montré longuement la dépendance du Ps 144 (et du Ps 138) par rapport au Ps 18 dans ma 
these de doctorat, inédite, soutenue A Rome en 1991: La tercera colección de Salmos davídi- 
cos (S1 138-145). Redacción y tradición. Les deux psaumes forment I'inclusion de la série, si 
I'on considere que le dernier (Ps 145) est la conclusion de la «troisieme collection de David» 
et de I'ensemble de la derniere partie du Psautier (Pss 90-145). Nous reparlerons du Ps 144 
au paragraphe 9; en effet les corrélations possibles des différents poemes sont multiples. 
9. Qu'il me soit permis une tentative d'explication, bien qu'elle puisse apparaitre, de loin, 
cabalistique. Le meme nombre de 150 indiquerait pleinement que le Ps 145 est le couronne- 
ment: 150 = (7 x 7 + 1) x 3. Le 7, qui est la perfection, multiplié par lui-meme, couronné par 
I'addition d'une unité, et multiplié encore par trois, un autre nombre de la perfection! 
vre, David. Un autre élément souligne I'importance de YHWH dans I'en- 
semble. Si nous lisonsglobalement les Pss 90-150, sans la fausse césure de 
la doxologie du Ps 106,48'O, restent, en plus de l'introduction (Pss 90-92) 
et la conclusion (Pss 146-150), cinquante-trois poemes, qui peuvent etre re- 
partis ainsi: Pss 93-118 + 119 + 120-145;.Le Ps 119 se trouverait au milieu 
de vingt-six pokmes ... et vingt-six est le nombre de YHWH"! Le nombre 
annoncerait le contenu de la section! Dans l'exemple 4) nous reviendrons 
sur la globalité de la deuxikme moitié du Psautier. 
2) Le Ps 119 est, dans le Psautier, un pokme unique: il présente vingt- 
deux strophes de huit versets commencant par la meme lettre; il a 1.064 
mots. Le nombre peut sembler tout a fait dénué de sens. Ce qui serait, ce- 
pendant, étonnant d a n ~  un pokme qui valorise si fortement les structures 
formelles. Voici deux interprétations possibles, qui ne sont pas nécessaire- 
ment contradictoires: 
152 est le nombre de mots du Ps 145, si l'on inclut les titres. Au niveau 
du contenu, la signification est claire: le Ps 119 correspond a la totalité du 
Ps 145 -un hymne davidique, comme l'indique le titre- multiplié par 7. 
Ainsi, on donne, de fait, un titre au Ps 119, qui, sans cela, est «orphelin»: 
le pokte serait ici aussi «David». La position du Ps 119 n'est-elle pas, 
compte tenu de ces nombres, claire du point du vue architectural? La dou- 
ble béatitude (VV. 1-2) ouvrirait la deuxikme partie (Pss 119-145) du der- 
nier bloc du Psautier (Pss 90-145/150), qui se cl6t sur la double béatitude 
du Ps 144,15. Un pokme davidique (Ps 144) serait en relation lexicale avec 
un autre pokme davidique (Ps 119). 
150 répresente la perfection, ici multiplié par sept. L'opération mathé- 
matique, ainsi que l'acrostiche, donne aussi une impression d'universalité, 
de perfection. A cela s'ajoute le nombre de DavidI2. Le pokme serait un 
résumé de la théologie davidique dans un ensemble clairement jahviste 
comme le sont les Pss 90-150. 
10. Cf. I'état de la question et les raisons qui justifient cette division dans «El /libre» 7, n. 
29. H. GESE, Die Entstehung der Büchereinteilung des Psalters, dans Vom Sinai zum Zion. 
Alttestamentlichen Beitrage zurn biblischen Theologie (BeiEvTheo 64), München 1974, p. 166 
(= Wort, Lied und Gottesspruch, FS. J .  ZIEGLER, ed. J. SCHREINER, Würzburg 1972, p. 62) 
pense aussi que le Ps 106,47 «hat keine redaktionelle Funktion wie Ps 11,14; 72,18; 89,53». 
Cf. aussi V ~ s c o ,  L'approche 501. 
11. Y = 10 + H = 5 + W = 6 + H = 5, total vingt-six. Y. BAZAK a répéré le nombre 
vingt-six dans la microstructure des Pss 23 et 25 (qis'wtim sphrwtlim 1' nwdcim bs'irh hmqr'it: 
hqis'wt h'ritmti, dans BethM 34 [1988-891 44-45), ainsi que dans le Hallel (Pss 113-118) (srwr 
Ss't prqi h«hll»: hqls'wtim hnwmerwlwgiim whmbnh hswrni, dans BetM 34 [1989-901 182-191). 
12. Quatorze est son nombre: D = 4 + W = 6 + D = 4. 
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3) La premiere moitié (Pss 90-118) de la deuxieme partie du Psautier 
(Pss 90-150), selon ce que nous avons vu, est constituée d'une introduction 
(Pss 90-92), suivie du corps du groupe (Pss 93-118). Celui-ci aurait, pour sa 
part, trois sections: Pss 93-100 (poemes de YHWH-Roi), Pss 101-110 (le 
corps de l'ensemble, qui s'articule de maniere concentrique en deux grou- 
pes: Pss 101-105 et Pss 106-110) et Pss 111-118 (1'Hallel et son introduc- 
tion)I3. La structure proposée est une fois plus encore confirmée par 
l'arithmétique des mots. Ainsi l'ensemble du nombre des mots de Pss 93- 
105 est de 1.721, et celui des Pss 106-118, de 1.720. Ce qui pourrait n'etre 
que fortuit. 
Plus en détail, la comparaison du groupe de YHWH-Roi (Pss 93-100) 
avec 1'Hallel et son introduction (Pss 111-118), fait ressortir qu'ils sont 
presque isomeres: le premier a 708 mots, tandis que le second en a 732. 
Les compilateurs, que nous pourrions appeler, peut-etre de maniere ana- 
chronique, sopherim, ont-ils voulu, avec cette différence de vingt-quatre 
unités, signifier quelque chose? Notre ignorance sur les nombres ri'entrai- 
ne pas que la question soit pour eux sans valeur. Si nous poursuivons sur 
les corrélations numériques, nous voyons que les Pss 90-92 comptent 356 
mots (la moitié de la série de YHWH-Roi, plus 4), et que, avec les 8 des 
titres ils font 364 mots, soit la moitié de 1'Hallel ... moins 4! Une fois de 
plus, il faut constater que, bien qu'on ne sache pas la raison de l'irrégulari- 
té, l'isomérie est remarquable. 
Concluons: la corrélation arithmétique des mots est tres souverit un ar- 
gument ultérieur qui confirme la structure des groupes de I'anthologie. Le 
Psautier, qui donne l'impression d'un ensemble informe, a été bati numéri- 
quement comme une construction harmonique par les sopherim! Reste le 
probleme de l'adéquation de quelques nombres: corruption textuelle? In- 
téret gematrique? La question m'apparait, pour le moment, sans réponse, 
mais notre ignorance n'invalide pas la vision globale donnée par les struc- 
tures fondées sur le décompte de mots. 
4) On peut avancer un autre exemple qui montre l'existence d'une 
structure, meme si la corrélation entre les deux données peut paraitre plus 
fortuite ou banale que ce que nous venons de voir: il s'agit du nombre des 
mots de la deuxieme partie du Psautier (Pss 90-150). Le décompte semble 
aussi confirmer la division par les Pss 118.119. En effet, les Pss 90-118 con- 
tiennent 3.797 mots et les Pss. 119-150 en contiennent 3.585. La différence 
est de 212 unités. Quand ils ont structuré les Pss 90-150, les sopherim ont- 
ils eu présent a l'esprit le nombre de mots de chacune des deux parties, 
s'efforcant d'une certaine maniere de les équilibrer? Peut-etre. Si nous 
avons vu que, du point du vue numérique, le Ps 119 était en relation avec 
le Ps 145, il semble (je souligne volontairement la modalisation, car ce n'est 
qu'une hypothese), il semble que le décompte révele, une fois de plus, que 
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l'ensemble qui commence avec le Ps 119 ne s'acheve qu'avec le Ps 150. Re- 
posons la question: 1.e nombre 212 signifie-t-il quelque chose? 11 faut 
avouer que le sens se dérobe, mais ... Signalons seulement une piste possi- 
ble: les deux derniers psaumes de 1'Hallel (Pss 117-118), qui forment un 
certain ensemble homogene, totalisent 213 mots. Donc, sans ces deux psau- 
mes, les séries auraient respectivement 3.584 et 3.585 mots. L'exemple in- 
dique peut-etre la complexité de I'élaboration du Livre des PsaumesI4. 
* * * 
On pourrait penser que ce phénomkne se rencontre seulement dans la 
macrostructure de la deuxieme partie du Psautier (Pss 90-145/150), une 
section peut-etre élaborée plus tardivement que la premiere (Pss 1/2-89): 
Quelques exemples peuvent cependant convaincre que la, aussi, la numé- 
rologie a un certain poids structural. 
La «premikre collection de David» (Pss 3-32) me parait se diviser objec- 
tivement en septénaires signalés, soit par le Ps 18, «historié», qui se trouve 
au centre, soit par les deux poemes aléphatiques, Pss 9/10 et 25. Ainsi reste 
une série de vint-neuf pokmes (quatorze et quatorzeI5, avec entre les deux 
séries un poeme «authentiquement» davidique: «historicisation», Ps 18,1, 
et signature, Ps 18,51) avec une structure parfaite qui s'identifie sans qu'on 
ait besoin de placer artificiellement des jalons. Nous nous arreterons sur 
deux septénaires: le premier (Pss 3-9/10), auquel il faut ajouter les psau- 
mes introducteurs (Pss 1-2), et le troisieme (Pss 19-25). Les deux pou- 
rraient avoir une importance particuliere pour le compilateur, I'un étant 
une introduction, l'autre se trouvant au milieu du premier «livre» (Pss 1- 
41). 
5) Si l'on compte les mots des psaumes du premier septénaire (Pss 3- 
9/10) et les mots des psaumes introducteurs (Pss 1-2), nous constatons: les 
Pss 9/10, qui constituent clairement une unité, comportent 318 mots, ce qui 
avec les 2 selah (Ps 9,17.21) et avec le mot technique du v. 17, fait 321; les 
Pss 3-6, en ont 316, ce qui, de meme, avec les 5 selah (Pss 3,2.5.9; 4,3.6) 
fait 321; les Pss 1-2 totalisent, pour leur part, 159 unités -la moitié des 
mots des Pss 9/10 sans les selah!-16. Les selah servent, au moins, a com- 
14. J.  BRENNAN, Some Hidden Harmonfes in the Fifth Book of Psalms, Essays in Honor 
of J.  P. BRENNAN, ed. R. F. MCNAMARA; Rochester (NY) 1977, p. 128, pense que seul le di- 
vre cinq» (Pss 107-150) a une origine litteraire et non liturgique. Laissons de c6té la distinc- 
tion des livres quatre et cinq, queje crois fausse (cf. n. 10). Mais ces structures arithmétiques 
ne plaident-eltes pas en faveur d'une origine littéraire, ou au moins d'une réutilisation littérai- 
re de ['ensemble du Psautier? 
15. Ici encore quatorze -le nombre de David (cf. n. 12)- expliquerait le contenu de la 
premiere partie du Psautier: sa thématique en effet est «davidique». 
16. Ce nombre doit etre mis certainement en rapport avec le Ps 72, le dernier des pokmes 
davidiques, qui compte 156 mots, plus 5 de conclusion et 1 du titre, soit 162. L'isomérie est 
presque parfaite. 
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pléter le nombre de mots des séries, pour les rendre i~omeres'~.  Les Pss 7-8 
restent en dehors de la corrélation numérique: ils totalisent de 203 a 218 
mots, selon que l'on décompte ou non les selah et les titres. Le premier 
septénaire des «Psaumes de David», et son introduction, donc, graces a la 
corrélation numérique, pourrait etre structuré comme suit: 
Pss 1-2 Introduetion ii la premiere partie d u  Psautier 
Pss 3-6 Supplications 
Pss 7-8 Addit ion 
Pss 9/10 Supplication 
De cette maniere, un groupe thématiquement informe, mais dont les 
poemes sont enchainés par des mots-clés18, a une forme clairement percep- 
tible. Etant donné la tonalité de la premiere partie du Psautier, le premier 
septénaire, qui en serait I'introduction, est constitué de deux groupes de 
,supplications 4 o n t  le premier bloc exprime la souffrance du psalmiste 
persécuté (Pss 3-6), le deuxieme souligne le jugement salvateur du roi cé- 
leste (Pss 9110)-, avec un noyau probablement additionnel, dans lequel 
I'orant se présente comme innocent (Ps 7), roi de la création, quoique jugé 
(= «rappelé»19 a ses fautes) par YHWH, et présenté comme néant (Ps 8). 
L'orant est toujours un meme personnage: poursuivi par ses ennemis, jugé 
par la divinité, roi de I'univers, innocent ... A cela s'ajoute I'introduction 
générale des Pss 1-2; selon ces deux poemes, fortement arrimés au premier 
septénaire20, le psalmiste est I'homme juste (Ps l ) ,  roi de Sion par élection 
divine (Ps 2). Cela n'est pas une bonne description du David du Psautier2', 
du protagoniste du livre au commencement de I'oeuvre! La structure nu- 
mérique a donné relief a un ensemble de poemes, qui semblait informe, en 
en soulignant le contenu. Les Pss 1-2 seraient un pré-prologue. 
6) Une corrélation externe du epremier septénairen (Pss 3-9/10) est 
donnée par la ressemblance entre les Pss 6 et 38, qui commencent par les 
17. On pourra s'étonner que tant6t je prenne en compte les selah et les titres, et que tan- 
t6t je les omette. 11 n'y a rien d'étrange! Tout systeme de décompte nurnérique (p. ex. le me- 
tre dans la versification des langues romanes ou la gematria rabbinique) a ses licences univer- 
sellement admises. 
18. Fr. DELITZSCH, Symbolae ad Psalmos lllustrandos Isagogicae, Leipzig 1846, pp. 46-47; 
J. P. BRENNAN, Psalms 1-8: Some Hidden Harmonies, dans BTB 10 (1980) 25-29; I'enchaine- 
ment des mots tout au long du qprernier livren (Pss 1-41) dans Ch. BARTH, Concatenatio im 
ersten Buch des Psalters, dans Wort und Wirklichkeit, FS. E .  L. RAPP, ed. B. BENZING (Stu- 
dien zur Afrikanistik und Orientalistik, 1). Meisenheim arn Glan 1976, pp. 33-35. 
19. La valeur juridique du verbe «zkr» est relevée par P. BOVATI, Ristabilire la giustizia. 
Procedure, vocabulario, orientamenti (AnBi 1 lo), Roma 1986, p. 130. Le Ps 8 n'a pas été étu- 
dié parce que le verbe n'y a pas, comme objet, un méfait, mais le parallélisme avec «pqd» est 
le meme que dans Jr 14,lO; Os 8,13; 9,9 -textes étudiés par I'auteur!-. 
20. N.  LOHFINK, Psalmengebet und Psalterredaktion, dans ArLgW 34 (1992) 11-12. 
21. L'expression est de J .  L. MAYS, The David of the Psalms, dans Interpr 40 (1986) 143- 
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memes mots. Le premier est anthologique, constitué de fragments d'autres 
textes, surtout de p s a ~ m e s ~ ~ .  Le Ps 38 a 23 versets (= 1 de titre + 22, alé- 
p h a t i ~ a n t ~ ~ ,  donc!); le Ps 6 en a, en tout, 11, la moitié de l'alephat. Un pro- 
cédé stylistique trés recherché! Le nombre de mots ajoute un nouvel élé- 
ment de rapport entre les deux poemes: le Ps 38 a 165 mots plus 3 pour le 
titre, soit 168; le Ps 6 a 78 mots plus 6 pour le titre, soit 84 mots: exacte- 
ment la moitié! La corrélation entre les deux poemes a dii etre voulue. 
L'un et l'autre occupent une position assez symétrique au début des collec- 
tions davidiques respectives. La premiere (Pss 3-32), ici comme en beau- 
coup d7autres endroits, apparait comme secondaire par rapport a la secon- 
de (Pss 34-41.51-71), bien que celle-ci ait été partiellement incluse dans des 
poemes lévitiques (psautier élohiste) des «livres second et troisieme» (Pss 
42-89). 
7) Le troisiéme septénaire de la premiere collection de David (Pss 19-25) 
apparait, du point du vue thématique, comme concentrique: 
Ps 19 Loi 
Pss 20-21 Messie-Roi 
Ps 22 Supplication - action de grices 
Pss 23-24 YHWH-Roi 
Ps 25 Chemin (= Loi) 
Cette fois encore, est-il possible d'appuyer la structure thématique par 
une structure arithmétique? En ce qui concerne le nombre de mots, le 
groupe est composé de trois parties, dont deux sont clairement isomeres, 
soulignant plus encore le caractere central du Ps 22. Les Pss 23-25 comp- 
tent 298 mots. Les Pss 19-21, comptent 289, plus 9 pour les titres, soit éga- 
lement 298; en ce qui concerne le poeme central (Ps 22), il en a 247, plus 
6 du titre, soit 253, ce qui représente 298 moins 45. Dans ce cas, une nou- 
velle fois, la correspondance entre le nombre des trois premiers pokmes 
(Pss 19-21) et celui des trois derniers (Pss 23-25) de la série peut difficille- 
ment etre due au hasard; la question reste ouverte pour le Ps 22: les 45 
mots de différence entre les deux nombres ont-ils quelque valeur? C'est 
difficile a dire! La structure numérique du «troisieme septénairen de la 
apremiere collection de David» montre aussi que les titres, comme on I'a 
vu auparavant a propos des selah, peuvent avoir la fonction des jokers dans 
les jeux de cartes; ils aident équilibrer le nombre de mots qui relient dif- 
22. Une liste des textes parallkles du Ps 6 dans H. GUNKEL, Die Psalmen (Gottingen 
'1986), p. 22, ou G.  RAVASI, 11 livro dei Salmi. Commento e attualizzazione (vol. l), Bologna 
1985, p. 149. 
.23. La terminologie est empruntée a G. BICKEL, Carmina Veteris Testamenti Metrice, 
Innsbruck 1882; elle a été utilisée aussi dans le commentaire classique de H .  J .  KRAUS. Les 
pokmes aléphatisants sont ceux qui, sans etre aléphatiques, c'est-a-dire commenqant par les 
lettres de I'alephat hébreu, ont vingt-deux versets, de meme que I'alephat a vingt-deux lettres. 
férents groupes de poemes. En donnant un titre, on devait avoir présent a 
l'esprit non seulement le contenu, qui nous échappe en grande partie mal- 
gré nos efforts, mais aussi un nombre déterminé de mots, qui devait etre 
respecté. 
8) Je  voudrais apporter un autre exemple, celui des poemes des ~ f i l s  de 
Coréx (Pss 42/43-49). Comme le «premier septénaire de la premiere co- 
llection de David» (Pss 3-9/10), le septénaire de Coré apparait thématique- 
ment informe. Une fois de plus le jeux numérique des sopherim peut don- 
ner une indication sur le contenu. La somme des mots des Pss 42/43-45 
(trois m a i k i l h ~ ) ~ ~  donne 531, tandis qu'ensemble les Pss 46-49 (deux miz- 
morim et deux Sirim, alternés) donnent 430. Quelle signification peut avoir 
une séquence comportant une différence de 101 mots? 11 est difficile d'ap- 
porter une réponse, mais on ne peut pas admettre le seul effet du hasard. 
Dans cette exemple, comme dans les autres cas présentés dans cet article, 
nous voyons une meme facon d'utiliser les nombres, une meme logique. 
Mais y a-t-il vraiment une différence de 101 unités? Peut-etre les deux 
blocs sont-ils corrélatifs avec une disproportion de 100 mots! La réponse 
possible se trouve dans le Ps 45, qui a 151 mots. Ce poeme, de fait a une 
position stratégique: il se trouve au milieu de la «premiere partie du Psau- 
tier» (Pss 1-89), ce qui expliquerait qu'il soit un epithalame royal, thémati- 
que particuliere. C'est un poeme qui marque un jalon dans le livre! A-t-il 
151 mots ou seulement 150? Ma préférence irait a la seconde proposition, 
c o m a  pour le Ps 145, si on voit dans le mot selah (v. 5), hautement énig- 
matique, une indication «musicale». Dans ce cas la différence entre les 
deux blocs correspond 2 un nombre rond ... et le Ps 45 a seulement 150 
mots, tout a fait comme le Ps 145, qui a aussi un relief particulier. 
9) Un  dernier exemple -ce travail présente seulement un échantillon, 
délibérément hétérogene, et je le répete, d'intéret volontairement inégal, 
d'un phénomene largement attesté dans le Psautier, meme s'il n'est pas 
toujours facile a repérer- se réfere a quatre parmi les poemes qui parlent 
explicitement de  «David» dans le corps du texte (Pss 18.89.132. 144)25. 
Leur rapport s'établit deux a deux dans leur ordre d'apparition dans le li- 
vre, aussi bien que d'un couple a l'autre. 
Ainsi, le Ps 18 a 376 mots tandis que le Ps 89 en a 377. Faut-il tenir 
compte d'une différence d'une unité? Est-ce encore du hasard? A-t-on 
voulu, avec cette différence, faire passer un message -gematrique, 
p. ex.-, ou y a-t-il eu une corruption du texte -le Ps 18 contient plusieurs 
possibilités de variantes textuelles, étant donné qu'il est une version «mo- 
24. Peut-etre aussi faut-il souligner que le Ps 42/43 (son unité est évidente) a en nombre 
rond le double de rnots que le Ps 44, respectivernent 187 et 93: indication probable que les 
deux pokrnes, I'un individuel et I'autre collectif, doivent ktre lus cornplérnentairement. 
25. 11 y a ,  dans le corps des psaurnes, deux autres pokrnes qui ont aussi le norn du roi (Pss 
78.122). 
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derniséen de 2s  2226-? Le deuxieme couple de textes a une isomérie beau- 
coup plus exacte: le Ps 132 a 129 mots, et le Ps 144 en a exactement le 
meme nombre. 
Le jeu numérique, cependant, continue encore, si nous mettons en rela- 
tion les deux couples de psaumes. Le nombre de mots des Pss 18 ou 89 
(3761377) est presque trois fois celui des Pss 132.144 (129). 129 multiplié 
par 3 égale 387; 10 mots de plus! Mais si nous comptons les titres et les se- 
lah, les poemes ont respectivement 397,383, 131 i 130 mots. La somme des 
Pss 18 et 89 est de 780, ce qui est 130 multiplié par 6! 
Quelle signification aura-t-il du point du vue herméneutique? Les quatre 
poemes doivent s'interpréter les uns par rapport aux autres. 11 faut en faire 
une lecture unitaire. Les deux derniers (Pss 132.144) sont trois fois plus 
brefs que les premiers: une fois de plus, on démontre que le davidisme, 
dans la deuxieme partie du Psautier (Pss 90-150), diminue par rapport a la 
premiere partie (Pss 1/2-89). A partir de la, apparait un chiasme thémati- 
que et lexical entre les quatre poemes qui peuvent etre lus ainsi: 
Ps 18 Action de graces aprks une théophanie salvatrice 
Ps 78 Promesse davidique et désastre dynastique 
Ps 131 Promesse davidique et désastre dynastique 
Ps 144 Priere pour une théophanie salvatrice 
2. Conclusion générale 
Pour terminer, cinq conclusions sur le psautier meme: 
1) Le Livre des Psaumes est un ensemble beaucoup plus structuré qu'il 
ne semble I'etre a premiere vue, avec d'étonnantes structures arithméti- 
ques, relevées aussi dans d'autres ke~ubim*~.  Les exemples retenus, meme 
s'ils sont d'intéret inégal, ont voulu montrer l'importance du phénomene. 
Ils ont montré la nécessité de rechercher la macrostructure du livre, ainsi 
que le caractere pertinent de cette démarche. «Un principe organisateur~ 
(un individu ou, rnieux peut-etre, une école) a fait un livre des Psaumes. 
Le Psautier a donc un fil rouge qui guide sa lecture globale, selon lequel 
les poemes s'expliquent les uns par les autres. 
26. J.-L. V~sco,  Le psaume 18, lecture davidique, dans RB 94 (1987) 6 ,  n. 2. 
27. Sur le Qohélet il faut indiquer les articles dlA.G. WRIGHT, The Riddle of the Sphinx 
Revised: Numerical fitterns in the Book of Qohelet, dans CBQ 42 (1980) 38-51, et Additional 
Numerical Patterns in Qohelet, dans CBQ 45 (1983) 32-43, qui sont la confirmation arithméti- 
que (fondée sur le nombre des versets) d'une étude sur la macrostructure du livre, parue dans 
The Riddle of the Sphinx: The Structure of the Book of Qohelet, dans CBQ 30 (1968) 313-334. 
Sur le livre des Proverbes, cf. I'article de P. W. SKEHAM, A Single Editor for the Whole Book 
of Proverbs dans Studies in Israelite Poetry and Wisdom (CBQMonS l ) ,  Washington 1971, pp. 
15-25, qui foumit des précisions numénques intéressantes; d'autres articles du meme auteur 
semblent plus discutables. 
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2) O n  remarque le travail des s ~ p h e r i m ~ ~ ,  ou leurs devanciers. Ceux-ci, 
non seulement auraient décompté passivement les livres, mais auraient 
composé leurs ouvrages avec des structures logiques, dont certaines sont 
arithmétiques, pour faire honneur a leur n ~ m ~ ~ .  
3) Dans cette perspective, on peut se poser une des éternelles ques- 
tions concernant le Psautier: est-il vraiment un recueil de poemes liturgi- 
ques? Peut-&re l'était-il dans son état primitif, mais dans le livre actuel, 
ces chants nous sont parvenus sous une forme littéraire et remaniés par des 
  re lec tu re^»^^. Le  Psautier est-il le xlivre de chant du Deuxieme Tem- 
plen3'? Dans l'état actuel du livre cette hypothkse parait tout a fait invrai- 
semblable si l'on considere qu'au moins certaines des corrélations numéri- 
ques retenues ici sont délibérées et  non fortuites. 
4) Les structures arithmétiques que nous avons repérées dans les diver- 
ses sections de l'anthologie psalmique, ne peuvent Gtre dues au hasard. Les 
exemples en sont tres fréquents, variés et répétitifs! 11s doivent etre plut6t 
le fruit de la recherche exégétique des compilateurs des psaumes, ou des 
éditeurs du livre. Cette recherche a entrainé des corrections sur les sources 
hypothétiques (liturgiques ou déja littéraires, en l'état antérieur a l'état ac- 
tuel), afin de  pouvoir situer les poemes dans leurs diverses isoméries et 
produire les divers jeux numériques que nous avons repérés. 
5) Enfin, l'apport de la découverte des méthodes des sopherim serait-il 
seulement une question de critique textuelle"? 11 est certain que la signifi- 
cation de  ces nombres, s'ils en ont une, nous échappe. Mais, avec tout ce 
que nous avons vu, ne pouvons nous pas dire que les sopherim ont structu- 
ré leur oeuvre aussi du point du vue numérique, soulignant par la diverses 
correlations entre poemes? Et cela n'est-il pas déja de la théologie? 
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28. WRIGHT, Additional 40 cite Qid 30a -un texte important pour la compréhension du 
sens que les rabbins donnaient aux nombres-: les anciens exégetes se nommaient sopherrm 
parce qu'ils comptaient les lettres, les mots et les versets de la Torah et des Psaumes (!). 
29. Cela a été aussi remarqué par CI.. SCHEDL, Die alphabetisch-arithmetische Struktur von 
Ps 136, dins VT (1986) 489. 
30. LOHFINK, Psalmengebet 4, pense que le faible usage que I'on faisait du Psautier dans 
la liturgie pendant les premiers siecles de notre ere montre que «der Psalter war der Grund- 
text des personlich-individuellen Frommigkeit~; autrement dit: c'est un livre sapiential. 
31. C'est I'opinion (largement partagée) de R.  SMEND, Uber das Ich der Psalmen, dans 
ZA W 8  (1888) 50. 
32. C'est I'opinion de WRIGHT, Additional 40, et de G .  E. WEIL,  Les décomptes de ver- 
sets, tnots et lettres d u  ~en ta t euque  selon le rnanuscrit B 19a de Leningrad. Essai d'arithmétique 
sommaire des Scribes et des Massoretes, Mélanges D.  BARTHÉLEMY, edd. P. CASSETTI - 0. 
KEEL - A .  SCHENKER (OBO 38), Fribourg - Gottingen 1981, p. 655. 
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Summary 
From nine examples, taken at random among the many possible, of numerical correlations between the 
number of words in various psalms and groups of psalms we conclude that the Book of Psalms is not a sim- 
ple collection of liturgical hymns, but rather a book composed according to an (corganizing principle~~ (indivi- 
dual or school) that has given it a profound structure and cohesion. 
